



























































在近些年的案件中，2000 年的 LFC Marketing Group，Inc.v.
Loomis[10]一案也为反向揭开在非税务领域的适用提供了依据。
在本案中 Loomis 和 William LFC 公司（其所有人为 William）进
行交易失败，进而取得了对 William 的判决。但实际上，LFC 公
司并没有持有资产，真正的资产权利人是 LFCMarketing Group
公司。LFC 公司与 LFC Marketing Group 同属于一家集团公司，
而 LFCMarketing Group 公司的唯一股东是 William 的兄弟。一
审法院认为，LFC Marketing Group 公司只是 William 的另一自
我，判定应将 William 和 LFCMarketing Group 公司视为一体。而
论公司人格否认的外部反向适用
李雅光
（厦门大学 法学院，福建 厦门 361001）
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